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MOTTO 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah 
Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Q.S Al-Maidah : 2)   
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ABSTRAK 
 
Penetapan Harga Jual Ekspor Furniture Menggunakan TermFree On 
Board (FOB) pada UD Damar Wulan Sukoharjo 
 
Nia Ana Flavia 
F3114052 
 
Penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui komponen biaya 
ekspor, penentuan harga jual ekspor, dan hambatan-hambatan serta solusi dalam 
penentuan harga jual ekspor pada UD Damar Wulan Furniture. 
Penelitian dikakukan dengan melakukan magang kerja pada UD Damar 
Wulan Furniture. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analisis, yaitu mencari gambaran umum kegiatan kemudian dianalisa 
secara mendalam dan terperinci dengan memfokuskan pada satu masalah. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan 
observasi. Penulisan ini menggunakan data primer yang didapat dari magang 
kerja di UD Damar Wulan Furniture dan menggunakan data sekunder yang 
didapat dari buku yang berhubungan dengan penetapan harga jual. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwadalam 
menentukan biaya ekspor terdapat dua komponen biaya ekspor yang dikeluarkan 
oleh UD Damar Wulan Furniture yaitu biaya pengadaandan biaya pengelolaan. 
Metode yang digunakan dalam penentuan harga jual ekspor adalah cost plus 
mark up(seller’s market price) sebab didalam metode ini berapapun harga jual 
yang ditentukan eksportir akan tetap diterima oleh importir. 
Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan bagi UD 
Damar WulanFurniture yaitu untuk mengurangi biaya dokumen sebaiknya 
perusahaan mengurus lisensi V-Legal atas nama perusahaan sendiri.Sedangkan 
untuk memaksimalkan laba ,sebaiknya perusahaan memasukkan komponen 
FOB dengan rincian yang ada serta menghitung sesuai dengan kurs dolar saat 
itu. 
 
Kata kunci : Ekspor, Penetapan Harga Jual Ekspor, Komponen Biaya Ekspor 
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ABSTRACT 
 
Determination of Export Selling Price ofFurniture Using Free On 
Board(FOB) Term at UD Damar Wulan Sukoharjo 
 
Nia Ana Flavia 
F3114052 
 
This final project aims to know the components of export cost, selling price 
determination, and constraints and solution in determining export selling price 
at UD Damar Wulan Furniture. 
The research was conducted by apprenticeship at UD Damar Wulan 
Furniture. The method used in this research is descriptive method of analysis, 
which is looking for a general description of the activity then analyzed in depth 
and detail by focusing on one problem. Technique of collecting data which is 
done by interview and observation. This writing uses the primary data obtained 
from a work apprenticeship at UD Damar Wulan Furniture and uses secondary 
data obtained from books related to selling price determination. 
Based on the result of the research, it is concluded that in determining the 
export cost there are two components of export cost incurred by UD Damar 
Wulan Furniture that is procurement cost and management cost. The method 
used in the determination of export selling price is cost plus mark up (seller's 
market price) because in this method regardless of export price determined by 
exporter will still be accepted by importer. 
Based on this research, the suggestion that writer give to UD Damar Wulan 
Furniture is to reduce document cost should company take care of V-Legal 
license on behalf of company itself. Meanwhile, to maximize profit, the 
company should enter the FOB component with the details as well as calculate 
according to the current dollar exchange rate. 
 
Keywords : Export, Determination of Export Selling Price, Export Cost 
Components 
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